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ABSTRAK 
BAHARUDIN: Pengaruh Motivasi Membaca dan Penguasaan Tatabahasa terhadap 
Pemahaman Bacaan Siswa Kelas Dua SMK Negeri Baubau, Sulawesi Tenggara.  
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi membaca 
dengan penguasaan tatabahasa terhadap pemahaman bacaan siswa kelas dua SMK di 
kota Baubau, Sulawesi Tenggara. 
Penelitian ini merupakan penelitian jenis ex-post facto, yang terdiri dari dua 
peubah terikat dan satu peubah bebas. Motivasi membaca siswa adalah peubah bebas 
pertama (X1), penguasaan tatabahasa adalah peubah bebas kedua (X2). Pemahaman 
bacaan siswa merupakan peubah terikat (Y). Penelitian ini dilakukan di SMK negeri 
kota Baubau, Sulawesi Tenggara tahun akademik 2013/2014. Populasi penelitian 
adalah semua kelas dua SMK negeri Baubau, Sulawesi Tenggara yang berjumlah 763 
siswa. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 256 siswa,  dipilih dengan 
menggunakan teknik sampel acak proporsional. Instumen penelitian menggunakan 
angket dan tes. Data dianalisis dengan menggunakan statistik regresi ganda dan 
korelasi parsial.  
Hasil  analisis deskriptif menunjukkan bahwa motivasi membaca siswa 
berada dalam kategori rendah (82.70), penguasaan tatabahasa juga dalam kategori 
rendah (12.23), serta pemahaman bacaan siswa  berada dalam kategori rendah 
(13.32). Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa motivasi membaca siswa 
dengan pemahaman tatabahasa secara bersama-sama memengaruhi pemahaman 
bacaan siswa (F = 289.359 sig. 0.000<0.05). Sebanyak 69.6% variasi pada 
pemahaman bacaan siswa ditentukkan oleh motivasi membaca dan penguasaan 
tatabahasa. Hasil uji korelasi parsial menunjukkan motivasi membaca memengaruhi 
pembahaman bacaan siswa (r = 0.737 sig. p 0.000<0.05). Penguasaan tatabahasa 
memengaruhi pembahaman bacaan siswa  (r = 0.124 sig. 0.048<0.05). 
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This study aims to investigate the contribution of the reading motivation and 
the grammar mastery to the reading comprehension of the second grade students of 
SMK in Baubau, Southeast Sulawesi. 
This research is an ex post facto, involving two independent variables and 
one dependent variable. The students’ reading motivation is the first independent 
variable (X1), grammar mastery is the second independent variable (X2). The 
students’ reading comprehension is the dependent variable (Y). This research study 
was conducted at public SMK Baubau, Southeast Sulawesi in 2013/2014 academic 
year. The population of this study is all the second grade students of SMK in Baubau, 
Southeast Sulawesi (763). The sample used is 256 students, selected using the 
proportional random sampling. The research instruments make use of questionnaire 
and tests. The data were analyzed using multiple regression statistic analysis 
technique and partial correlation. 
The result of descriptive analysis indicates that the reading motivation is in 
the low category (82.70), grammar mastery is in the low category (12.23), and the 
students’ reading comprehension is in the low category (13.32). The result of multiple 
regression analysis indicates that the reading motivation and grammar mastery 
simultaneously affect the students’ reading comprehension (F = 289.359 sig. p 0.000 
<0.05). As much as 69.6% variance of reading comprehension is determined by 
reading motivation and grammar mastery. The result of the partial correlation 
indicates that the reading motivation affects reading comprehension (r = 0.737 sig. p 
0.000<0.05). Grammar mastery affects the reading comprehension (r = 0.124 sig. p 
0.048< 0.05). 
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